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1 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
August 3, 1981 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 ~ 0 . tr'( 6-t:t: ~--
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students will be eligible 
to participate in Eastern Illinois University's summer commencement 
ceremonies on Sunday, Aug.9, at 6 p.m. in the Library-Union Quadrangle. 
Degrees will be conferred by President Daniel E. Marvin, Jr., 
and will be conferred pending completion of all requirements. 
NOTE TO EDITORS: BELOW IS A COMPUTER PRINTOUT OF PROSPECTIVE 
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